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Jedan vid gramatikalizacije re~eni~nog zna~ewa
VLADISLAVA RU@I]
(Novi Sad)
JEDAN VID GRAMATIKALIZACIJE RE^ENI^NOG ZNA^EWA*
Ovo istra`ivawe pokazuje kako se strukturiraju zavisne klauze
sa veznikom da kojem po pravilu prethode prosentencijalni predlo{ki
izrazi kataforskog tipa. Tim parapronominalnim izrazima na odre|e-
ni na~in gramatikalizuje se re~eni~no zna~ewe, budu}i da su to vezane
pade{ke forme ~ija je pojava uslovqena zna~ewsko-rekcijskim obele-
`jem upravnog predikatskog izraza.
Kqu~ne re~i: standardni srpski jezik, sintaksa, slo`ena re~eni-
ca, predlo{ki prosentencijalni izrazi, dopunska klauza.
1. Odavno je prime}eno da se u standardnom srpskom jeziku is-
pred zavisnog veznika mo`e pojaviti pronominalna ili prilo{ka
re~, tzv. korelativ.1 Ovde je re~, me|utim, o mogu}nosti obavezne
(ili fakultativne) upotrebe razli~itih oblika pokazne zamenice
to kao prosentencijalnog izraza koji zajedno sa veznikom da uvodi
tzv. izri~nu klauzu.2 Ti parapronominalni izrazi u dopunskim re~e-
nicama imaju prvenstveno ulogu katafora: da upute na re~eni~ni sa-
dr`aj koji sledi i da ga preciziraju (npr. Upozorio je na to da …).3
* Rad je nastao u okviru projekta „Standardni srpski jezik: sintaksi~ka, se-
manti~ka i pragmati~ka istra`ivawa“ (2006–2010), odobrenog i finansiranog od
Ministarstva nauke Republike Srbije.
1 Korelativna ili saodnosna re~ bila bi onaj „jezi~ki elemenat, re~ ili grupa
re~i koja stoji u saodnosu sa drugom re~ju ili grupom re~i i nu`no upu}uje na wu“ (En-
ciklopedijski leksikon). U funkcionalnim gramatikama ruskog jezika izdvajaju se kao
poseban tip zameni~ko-korelativne re~enice (npr. Zolotova 1973). Na anaforsko-kata-
forski potencijal takvih sintaksi~kih skupova re~i ukazuje I. Prawkovi} (1999).
2 U na{oj tradicionalnoj gramati~koj terminologiji izri~na re~enica je
ustaqeno ime za zavisne re~enice kojima se izri~e sadr`aj upravnih re~i i izraza.
U istom smislu ovde }u se slu`iti terminom dopunska klauza, premda on ima {iru
upotrebnu vrednost.
3 D. Klikovac (2006: 138) primetila je da ba{ pokazne zamenice za 2. lice,
dakle, to, naj~e{}e imaju ulogu upu}ivawa na elemente sopstvenog (i to prethodnog)
Vr{e}i funkciju jednog od re~eni~nih ~lanova (pre svega dopune)
koja je identi~na funkciji komplementne klauze u okviru slo`ene
re~eni~ne strukture, oni otkrivaju kakav je sintaksi~ko-semanti~ki
odnos uspostavqen izme|u upravne i zavisne klauze.4 Budu}i da su to
semanti~ki neodre|eni izrazi, re~eni~nom dopunom wihov sadr`aj
se eksplicira, pa je ta klauza u punktualnom dodiru sa tzv. korela-
tom (Grickat 1975: 79).5
Obavezna je pojava rekcijskih oblika imenskih re~i u idiomat-
skim vezama tipa re~ je o tome, stvar je u tome, radi se o tome, po-
lagati ra~una o ~emu, skrenuti pa`wu na {ta, ili uz glagole kao
{to su uputiti koga na {to, ukazati na {to i sl. Upravo takvi pro-
nominalni oblici gramatikalizovani su na odre|eni na~in, a slu`e
za to da se wima inkorporiraju u dati izraz kakvi apstraktni sadr-
`aji.6 Gramatikalizovanost, ina~e, podrazumeva stabilnost izraza,
wegovu regularnost i obaveznost pojavqivawa.7
Zadatak ovoga istra`ivawe jeste da se predstave osnovni mode-
li klauza blokiranih prosentencijalnim izrazima8 koji ih najavqu-
ju, s ciqem da se taj sintaksi~ki fenomen opi{e, ali bez pretenzija
na iscrpnost. Posebno }e biti skrenuta pa`wa na alternativnu poja-
vu predloga i(li) razli~itih rekcijskih (pade{kih) oblika prono-
mena to, kao i na wihov normativni aspekt.9
2. Prvo isti~em da pred zavisnim veznikom da koji uvodi iz-
ri~nu klauzu mo`e da se i fakultativno ostvari prosentencijalni
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teksta. Wome se ukazuje, ka`e autorka, „ne samo na ono {to pripada sagovorniku nego i
na ono {to je izlo`eno op{tem uvidu, o ~emu se govori kao o zajedni~koj temi“.
4 U Gramatici srpskoga jezika skrenuta je pa`wa na takvu upotrebu korela-
tiva kada se „wihovim pade`nim oblikom (i upotrebom predloga) precizira uloga
sadr`aja zavisne re~enice u vi{oj konstrukciji“ (v. Stanoj~i}, Popovi} 1992: 295).
5 Nasuprot tome, prema I. Grickat (1975: 79), relativne re~enice su u linear-
nom dodiru s anaforskim elementom koji stoji u korelaciji sa wihovim veznikom.
6 Svojevremeno je M. Ivi} (1983: 128) utvrdila da se i zavisna re~enica „de-
klinira“.
7 Na pravilnosti u upotrebi ruskih glagola na osnovu wihovog sintaksi~kog
svojstva spojivosti ukazuje T. M. Dorofeeva (1986).
8 Korpus za ovo istra`ivawe sa~iwen je od primera koji pripadaju standard-
nom srpskom jeziku, pre svega kwi`evno-umetni~kom i publicisti~kom diskursu, a
zabele`eni su u elektronskom korpusu (EK) srpskog jezika (http:/www.korpus.matf.
bg.ac.yu) i na srpskom pretra`iva~u Google (IP). Uz to kori{}eni su i primeri iz
moje studije (v. Ru`i} 2006b: Izvori, str. 2–3)
9 O tome kakvi se mogu vidovi veza uspostaviti izme|u upravnog izraza i za-
visne klauze posredstvom takvog prosentencijalizatora v. Ru`i}: 2006a.
izraz to s prepozicijom, ~ija je upotreba u takvom slu~aju obele`e-
na na stilisti~kom, odnosno komunikativnom planu. S obzirom na
poziciju parapronomena uz upravne glagolske izraze, razli~ite su
mogu}nosti wegovog raspore|ivawa u slo`enoj re~enici s uobi~aje-
nim redosledom re~enica ili s inverzijom istih. Svaka od tih mo-
gu}nosti stilisti~ki je markirana.
Naj~e{}a je pojava emfati~kog pronomena u finalnoj poziciji
glavne klauze neposredno ispred konjunkcije, dakle:
(1) Nije zgoreg podsetiti na to da, u ovom slu~aju, pojedinac gubi svoj
identitet prepu{taju}i se vo|i (EK); … mo`da me ni{ta odre|eno
ne}e podse}ati na to da su ovde bili wih dvojica (EK); Cviji} je po-
znat kao nau~nik koji nije pristajao na to da svoj nau~ni ugled stavqa
u slu`bu dnevne politike, ali je osetio potrebu da u pismu Jagi}u da
svoju interpretaciju … (EK); Pristali su samo na to da se u Banatu i
Ba~koj `upanije tako zaokru`e da u wima bude ve}ina srpskog stanov-
ni{tva, da srpski jezik bude zvani~an … (EK); Mada sam se navikao na
to da kelneri stoje dok ja, sede}i, qubazno saop{tavam {ta bih jeo,
ako bih ustao izgledalo bi da se qutim ili … (EK); … samo ve} na po-
~etku svoje kwi`evne afirmacije, bio optu`en za epigonstvo i plagi-
jat, {to ga je, svakako, podstaklo na to da svoju politi~ku intervenci-
ju do`ivi kao nu`nost i da eksplikacijom svoje autorske poetike od-
brani sebe i svoju poeziju; Ako smo se odlu~ili na to da se kre}emo
unutar {irokih granica naturalisti~kog pristupa, kakva su nam pra-
va i obaveze (N. M. MJ, 40); Srbi u Srbiji nisu pomi{qali na to, da
ima i u drugim, hri{}anskim dr`avama Srba (S. S. IS, 71).10 Jer, svi
smo te`ili tome da qudi zavole ono {to radimo, a recimo da je tira`
potvrda toga (EK).
Prosentencijalno to mo`e se na}i iza ili ispred invertovane
zavisne klauze, tako da se wime uputi na sadr`aj koji prethodi post-
ponovanoj glavnoj klauzi, odnosno sledi, {to je, ina~e, retko kad su u
pitawu ove klauze: Da li slu`e istini, progresu i umetnosti — o
tome treba suditi (R. @. NK, 15); … ali za to da li }ete vi otva-
rati istragu ja se ne brinem (EK); Mislim da se garnitura na vla-
sti … time {to se izborila za vlast, po automatizmu, na{la na
meti svih qudi … (EK).
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10 Da su prosentencijalni izrazi pred zavisnom klauzom fakultativni, poka-
zuju slede}i primeri s istim glagolima: Antonije Pu{i}, alijas Rambo Amadeus,
odlu~io se da svoje novo izdawe „Hipishizik Metafizik“ predstavi medijima na
mestu gde se i pravi, u fabrici PGP … (IP); Navikao sam da uvek igram negativce
(IP); On i ne pomi{qa da u svojoj kritici obuhvati sve ono {to se odnosi na kon-
kretno delo (R. @. NK, 42).
3. Ovde }u redom (u pet kratkih pododeqaka) ilustrovati pri-
merima paradigmirawe klauza kojima upravqaju glagolski izrazi iz
odre|enih semanti~kih grupa koji iziskuju obaveznu ili alternativ-
nu pojavu parapronomena pred veznikom: 3.1. … (OD) TOGA da …;
3.2. … (KA) TOME da …; 3.3. … NA TO da …; … ZA TO da …; 3.4. …
TIME da …; SA TIM da …; 3.5. … PO TOME da …; … U, NA TOME
da … Ciq mi je samo da predstavim osnovne paradigme klauza uslo-
vqene zna~ewsko-rekcijskim tipovima upravnih glagolskih izraza i
istaknem relevantna obele`ja ovakvih struktura, a detaqnija anali-
za tek predstoji.
3.1. Uz glagole kao {to su TICATI SE, ODRE]I SE, KLONI-
TI SE (~ega) ili ODUSTATI, ZAZIRATI, NE PREZATI11 (od ~ega),
apstraktni odnosi ticawa, psiholo{kog distancirawa od ~ega, ne-
prihvatawa kakve aktivnosti i sl. moraju biti na planu slo`ene re-
~enice gramatikalizovani odgovaraju}im sredstvima, ta~nije pro-
sentencijalnim izrazom to u genitivu ispred veznika da. Dakle, u
okviru modela : P1 (V, V + N) + Prosent (/OD/ TOGA + Gen) + Conj
(DA) + P2 (Pr, F1).12
(2) Klonio se toga da snagu svog duha i intelekta tro{i na pitawa …
(IP); A {to se ti~e toga da je nedeqiva, miris ru`e, ili apetit vuka,
kao ni htewe ni tvrdwa, ne mogu se prese}i na dvoje (EK); Ne odri~u
se toga da u svoj iskaz unesu re~i i izraze iz starijeg nasle|a (R. S.
IS, 472); … data apsolutna sloboda u odnosu na politi~ku mo}, u tre-
nutku kada je ova ve} fakti~ki odustala od toga da sprovodi svoj uti-
caj nad novinama (EK); … DPS, pak, svojim odnosom prema SDP, poka-
zuje da ne odustaje od toga da u javnosti izgradi i odr`i uvjerewe da je
taj koalicioni partner ina~e bez naro~itog politi~kog uticaja …;
Zazirao sam od toga da me neko ne spazi i, posle kra}eg oklevawa, kre-
ne u pomo}, {to, naravno, nije verovatno (EK); … da nisam zazirao od
toga da }e Ivana s nelagodno{}u opaziti kako se i nehotice prepu-
{tam posmatrawu i odvojiti se od mene; Stigla je i da zavesu sasvim
ukloni s prozora, o~ito ne zazire od toga da me neki sused smotri go-
log, ili veruje da se samo uz pomo} jakog dvogleda mo`e ne{to nazreti
… (EK); Vojnici snaga Kfora nisu prezali od toga da na najbrutalni-
ji na~in rasture svaki protest Srba u bilo kom delu Kosmeta, kori-
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11 Ovaj glagol u mome korpusu iskqu~ivo se pojavquje u negiranoj verziji, a u
RSJ data je potvrdna forma i zna~ewe „bojati se, pla{iti se“ sa genitivskom dopu-
nom od rizika. Blisko takvom zna~ewu je i zna~ewe lekseme zazirati s istim tipom
dopune (up.: „pribojavati se, pla{iti se: ‹ od profesora“).
12 Simbole i formule preuzimam iz svoje studije Dopunske re~enice u savre-
menom srpskom jeziku.
ste}i za to suzavce; [tekel ne preza od toga da objavi tolika imena
svojih pacijenata, ovaj mu je sa osmehom, hote}i da ga umiri, uzvratio
…; „… redovno se sva|a sa bugarskim novinarima“ i ne preza od toga
da im „toplo preporu~uje kako treba da pi{u“ (EK).
Kao {to se mo`e uo~iti, zna~ewa upravnih predikatskih izraza
veoma su bliska leksemi ustru~avati se ili modalnom zna~ewskom
liku glagola bojati se. U zavisnoj klauzi upotrebqavaju se u funk-
ciji predikata prezent i futur prvi, {to upu}uje na futursku ori-
jentisanost te predikacije. Ukoliko su koreferencijalni agensi, ta-
da je mogu}i alternant dopunskoj klauzi infinitiv (Ivi} 1970).
3.2. Malo je potvrda za obavezno eksplicirawe prosentencijal-
nog izraza u dativu pred zavisnom klauzom, pogotovo sa predlogom
ka. Glagolski izrazi kao {to su POSVETITI {to ~emu, BITI PO-
SVE]EN ~emu, DOPRINETI ~emu, USMERITI {to ka ~emu // na
{to, ODVESTI koga ~emu … iziskuju navedeni vid gramatikaliza-
cije zavisne klauze u kojoj funkciju predikata vr{i prezent. Dakle,
to se ovako modeluje: V + Prosent (/KA/ TOME + Dat) + Conj (DA) + P2,
{to ilustruju primeri:
(3.1) Zato je sve svoje duhovne snage posvetio poboq{awu sudbine po-
sade i stanovnika, kao i tome da im ulep{a `ivot (EK); … {to je u ce-
lom mom vaspitawu najvi{e pa`we bilo posve}eno tome da se u meni
stvori ose}awe ~asti … (EK); Ovo je svakako doprinelo tome da weno
u~ewe o normalnom razvoju poprimi krajwe dramati~an karakter (EK);
Gluma doprinosi tome da se ne oseti da ste vi u scenariju imali na-
znake poput onih: „Ide{ do stolice …“ (EK); Blage i tople o~i vaq-
da doprinose tome da ovaj ~ovek i pod hladnim oru`jem ne deluje
o{tro (EK);13 To ga je odvelo tome da se mesto prave analize pesnika i
wihovih dela sastavqa … antologija (Q. N. KS, 77/78).
Ima glagola sa dativskom rekcijom ~ija je realizacija pred za-
visnim veznikom fakultativna i u korpusu je daleko vi{e primera
bez presentencijalnog izraza, npr.: … ta politika treba da te`i
tome da prikqu~i Srbiji „sve srpske narode koji je okru`avaju“; …
i za{to se protivi tome da u formirawe radio-difuznog saveta
budu ukqu~ene i nevladine organizacije (IP); Dinki} se protivi da
NIS bude u paketu sporazuma o kojem … (IP); U svemu te`i da bude
svoj (EK); On ne pravi razliku u jelu, nego samo te`i da napuni svoj
stomak. To se zove gastrimargija (EK); Sve {to te`i da ne{to is-
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13 U ovakvom kontekstu koji podrazumeva nepersonalni subjekatski argument
glagol doprineti kao upravni predikat otvara mesto prosentencijalnom izrazu u da-
tivu tome. ^ini se da isto va`i i za recimo glagol te`iti (v. primere koji slede.)
koristi u neku drugu svrhu jeste odre|ena politika (IP); Nagrada
je, tako|e, u velikoj meri doprinela da doma}i savremeni roman po-
stane najpopularniji `anr na{e literature … (IP).
Glagol ZAHVALITI (~emu) kao upravni predikatski izraz sa
subjekatskim nepersonalnim argumentom upotrebqava se u kombina-
ciji sa prosentencijalnim izrazom u dativu ispred veznika {to,
npr.: To {to je Dan `ena kod nas ipak postao praznik u pravom smi-
slu, treba zahvaliti upravo tome {to se on spontano odvojio od
prvobitne tako i od savremene tendencije (I. ^. VZ, 20).14
Uz glagolske izraze USMERITI, BITI USMEREN (ka ~emu // na
{to) bele`imo alternativnu pojavu predlo{kog dativa i akuzativa:
(3.2) Stoga napore moramo usmeriti i ka tome da na{a izraelska bra}a
otkupe pojedine teritorije; … na{e dru{tvo ne haje za tako mizerna
civilizacijska dostignu}a. Ono je sve snage usmerilo ka tome da kod
hendikepiranih stvori i poja~a ose}aj odba~enosti, ne`eqenosti, ne-
korisnosti i nesamostalnost …; Sada{wa istra`ivawa usmerena su
ka tome da se ispita veza izme|u serotonina i ose}awa i emocional-
nih impulsa; … tako da je svoje razmatrawe ovog problema Smit jasno
usmerio na to da oblikuje takav sistem javnog finansirawa koji ne bi
imao negativne efekte po tr`i{te …; Wegov trud mo`e biti usmeren
i samo na to da `ive}i po svome ipak ne izaziva ogor~ewe drugih.
Kako se mo`e uo~iti, primeri sa predlo{kim dativom nisu
markirani u pogledu izvesnosti realizacije ciqa, dok oni s akuza-
tivom referi{u o sasvim odre|enom ciqu, a sadr`e ~ak i izraze ko-
jima se to potencira.15
3.3. ^esto zavisnu dopunsku klauzu u srpskom jeziku uvodi ve-
znik da sa parapronomenima u predlo{kom akuzativu, prema ovakvom
strukturnom obrascu: P1 (V, V+N) + Prosent (NA, ZA + Akuz) + Conj
(DA) + P2.
3.3.1. Veliki broj glagolskih izraza kao {to su POZIVATI
(POZVATI) SE,16 POLAGATI PRAVO, PRETENDOVATI, USRED-
SREDITI SE, USMERITI SE17 ili BITI USMEREN, kao i glagol-
ski izrazi kojima se prenosi zna~ewe skretawa pa`we (npr. NAVO-
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14 U RSJ nije zabele`ena ovakva upotreba glagola zahvaliti.
15 Na distinkcije izme|u ciqnog dativa i akuzativa uz glagole kretawa u
srpskom jeziku ukazala je M. Ivi} u svojim radovima o pade`ima sa mesnim zna~e-
wem (Ivi} 1983: 210–211).
16 Ovaj glagol, prema RSJ, zna~i „navesti ne~ije re~i“.
17 Sinonim ovoga glagola je prethodno navedena glagolska leksema.
DITI, UKAZIVATI, UPOZORAVATI, UPU]IVATI, OBRA]ATI
PA@WU) iziskuju obavezan rekcijski izraz u predlo{kom akuzativu
na to, ~ija je uloga pred zavisnim veznikom da najavi re~eni~ni sa-
dr`aj obuhva}en upravnom predikacijom:
(4.1) Oguglali18 ve} na to da ^kaqa kiwi svoje stalne `rtve @arka,
Debu i Batu, kojima je bio ~as {ef a ~as politi~ki rukovodilac …
(EK); Pozivaju se na to da su odluke donete u atmosferi posle poraza
Hitlerove Nema~ke … (EK); Seqaci su se pozivali na to da im je pre
pet godina izjavio poslanik Portin … da }e ubudu}e pla}ati 47 para
od sviwe (V. P. AP, 176); „Da Srbija nije stajala iza toga? Nemogu}e!“
Zatim se usredsredio na to da doka`e da zlo~ine za kakve je Milo{e-
vi} optu`en „nije mogu}e izvr{iti sam“ … (EK); … ose}alo se kako
je taj mladi ~ovek seo i sve svoje sile i svu svoju iskrenost usredsre-
dio na to da se objasni sam pred sobom (EK); Evidentno je da su zarade
velikog broja zaposlenih i penzionera skromne i da su svi na{i napo-
ri usredsre|eni na to da se ekonomskim i tr`i{nim merama obezbedi
{to povoqniji ambijent za privre|ivawe i pove}awe zarada … (EK);
Sve je usmereno na to da se ovom narodu poni{ti oreol stradalnika
ste~en odbranom od dve germanske agresije; … i da }e svoje aktivnosti
usmeriti na to da budu birani „ugledni qudi i osvedo~eni rodoqu-
bi“ (EK);19 Krstoobrazna osnova hrama upu}uje na to da je bogomoqa,
kao i krst, oru|e i simbol qudskog spasewa (EK); … samo se pomolio
znak koji upu}uje na to da je on imao i veselih ~asova, nije wemu uvek
bilo kao sada; Kritika kao kwi`evnost … upu}uje na to da se u Barto-
voj teoriji … mo`e na}i i jedno druga~ije shvatawe kwi`evnosti (I.
^. VZ, 74); Ona }e nas upu}ivati na to da o prirodnom qudskom jeziku
razmi{qamo, govorimo ili pi{emo iz najmawe tri osnovna a razli~i-
ta ugla (M. R. Soc., 44); Ukazuje se na to da je analiti~ko usmeravawe
osobina indoevropskih jezika (I. G. St., 52); Obratili su glavnu svoju
pa`wu na to da za tu ideju pridobiju ma|arskoga kraqa (V. ]. IJ, 231);
Bilo je poku{aja da nas, preko patriotizma ili na neki drugi na~in,
navedu na to da se ukqu~imo u humanitarne akcije koje su organizova-
le pojedine partije (EK); Sada se najavquje nova bura jer otkri}e mi-
nijaturnog quskara navodi na to da ranije teorije moraju da pretrpe
izmene (EK); … pregovori sa wim vrlo te{ki jer ga pomisao da bi za-
vr{io do kraja `ivota u Hagu ako ode sa vlasti navodi na to da se te
vlasti dr`i „po svaku cenu“, precizirao je ~e{ki diplomata (EK).
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18 Sinonimi~an ovome glagolu jeste glagol naviknuti se.
19 U elektronskom korpusu nalazim samo tri primera bez ekspliciranog prono-
mena. Smatram da su ti primeri posledica ili nedovoqne jezi~ke kompetencije, ili iz-
raz te`we ka ekonomi~nijem izra`avawu.
Kada je, dakle, re~ o usmerenosti i fokusiranosti kakvog iz-
dvojenog sadr`aja mi{qewa, govora, pa`we, tada se po pravilu to
uvodi i ujedno isti~e prosentencijalnim izrazom u akuzativu sa
predlogom na.20
Glagol uputiti sa kompleksnom rekcijom (koga u {ta) mo`e da
referi{e i o tome da predstoji upoznavawe sa kakvim sadr`ajem, ali
isti glagol mo`e imati i ne{to druga~ije zna~ewe s imenskom dopu-
nom uz predlog na (blisko glagolu navoditi), kao u gore navedenim
primerima.21
Zanimqivo je da se uz glagole tipa upozorewa ~esto ne upotre-
bqava prosentencijalni izraz, osobito onda kada se za wega vezuje
eksplicitno ili implicitno objekatski argument (npr. … za~udio se
kada ga je Sredoje upozorio da se jedan sportski (teniski) izraz iz-
govara druk~ije nego {to nala`u zakoni srpskog jezika; Policija,
me|utim, upozorava da tako, u stvari, bivaju prevareni nema~ki
kupci; Borci su upozoravani da takmi~ewe pretpostavqa vaqawe po
zemqi, gutawe pra{ine, mogu}e su povrede i prelomi kostiju), ali u
mawem broju slu~ajeva novinari i drugi govornici s razlogom uvode
posredstvom wega re~eni~ni sadr`aj: Edvard Said je napisao delo
koje upozorava na to da je bilo kakva sklonost ka iskqu~ivosti i
zatvorenosti najve}a opasnost za svakoga … (EK).
Parapronominalni izrazi u odre|enim pade{kim oblicima is-
pred zavisnih veznika obi~no signaliziraju razli~ite semanti~ke
interpretacije datih sintaksi~kih konstrukcija. Glagolski izraz
ra~unati kombinuje se sa razli~itim oblicima pronominalnih do-
puna koje imaju ulogu katafore pred veznikom da:22 Ra~unao je na to
da }e vilin-qudi biti pobijeni a on bi se dotle domogao svete kru-
ne (IP); Pesnik kao da ra~una s tim da wegov govor ne}e ~uti svi,
odnosno da i ne treba svi da ga ~uju jasno i razgovetno … (EK).23
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20 Na takvu ulogu predloga na uz glagole tipa upozorewa, usmerewa „u ~iji je
semanti~ki sadr`aj ugra|en najvi{i stepen ~ulno-intelektualnog anga`ovawa per-
sonalnog participanta nad datim objektom“ ukazala sam u jednom ranijem radu (Pe-
trovi} 2002: 223).
21 D. Gortan-Premk (1992) govori o tome kako glagolski izrazi imaju razli~ita
zna~ewa u ustaqenim sintaksi~kim spojevima s drugim predlozima uz odre|ene pade`e.
22 [estotomni Re~nik Matice srpske ovakav izraz opisuje na slede}i na~in:
„4.a. (na koga, na {to) oslawati se, uzdati se; biti uveren u dobivawe ne~ega o~eki-
vati ne{to …; 4.b. (s kim, ~im) imati u vidu ne{to, uzimati nekoga ili ne{to u ob-
zir, voditi ra~una (o nekome, o ne~emu)“.
23 O sintaksi~koj spojivosti upravo lekseme ra~unati pisala sam za Zbornik
posve}en prof. dr D. ]upi}u.
3.3.2. I predlog za sa prosentencijalnim to u akuzativu regi-
strovan je u ve}em broju primera iz elektronskog korpusa:
(4.2) … pravimo pet razli~itih grupa proizvoda — ne mo`emo biti
lider ni u jednoj i zato smo se opredelili za to da Fresh & Co bude
vo}na fabrika (EK); … jer gra|ani treba da se opredele za slobodnu i
nezavisnu dr`avu ili za to da neko drugi upravqa ovim prostorima,
izjavio je danas sekretar Izvr{nog odbora Pokrajinskog odbora (EK);
Daleko je sunce usredsre|uje se na jednu malu ~etu partizana koja se
zanima jedino za to da pre`ivi pod izuzetno te{kim ratnim uslovima
… (EK); … u jednoj poetskoj irealnosti, kao {to su to ~inili nadrea-
listi: same stvari su se pobrinule za to da se ironi~no rasvetle, i
one se bez ikakvog napora ratosiqaju svojih zna~ewa; Bler je, izja-
{wavaju}i se za to da „najnapredniji kandidati“ budu primqeni naj-
kasnije do 2004, smi{qeno odabrao i vreme i scenu.
I ovde je re~ o usmerenosti, a istovremeno i o obuhvatnosti ka-
kvog re~eni~nog sadr`aja (kao objekta ciqa, opredeqewa, intereso-
vawa), {to je potencirano posredstvom izraza za to.
Treba ista}i da se glagolski izrazi tipa zalagati se, boriti
se, glasati (za {ta) ~esto vezuju za parapronominalni izraz kada
upravqaju dopunskim klauzama, ali ima i primera bez wega: Zbog te-
{ke bolesti prerano je oti{ao u penziju, ali se zalo`io za to da
filosofsku katedru preuzme mladi i talentovani Branislav Pe-
tronijevi}; … jedan broj kulturnih poslenika zalagao se za to da se
iz manastira privremeno skloni sve {to je vredno; On se za prote-
klih petnaest godina borio za to da Balkan pripadne balkanskim
narodima, i da wihovo nacionalno oslobo|ewe bude delo wihovih ru-
ku; Gra|ani nisu glasali za to da Milo{evi} stigne u Hag nego da
wegova doktrina prestane da postoji; Centralna vlada bori se da
pove}a izdvajawe za {kolstvo na ~etiri odsto bruto proizvoda do
idu}e godine; Neki poslanici se zala`u da se ukinu prenosi sa za-
sedawa skup{tine.
3.4. Uo~avamo da zavisnoj sindetskoj klauzi prethodi i instru-
mentalski pronominalni izraz, {to zna~i da se mo`e strukturirati
po slede}em obrascu: P1 (V, V+N) + Prosent (TIME; SA TIM + Instr)
+ Conj (DA) + P2.
Da je zna~ewe sredstva mogu}e preneti i na apstraktni seman-
ti~ki plan i to prezentovati zavisnom klauzom upotrebom odgovaraju-
}eg vezni~kog spoja sa specifi~nim zameni~kim ili prilo{kim ele-
mentom (time {to, da i tako {to), uz glagole tipa objasniti, doka-
zati i dr., pokazao je svojevremeno M. Radovanovi} (1978: 100–102),
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uvode}i odre|ene zameni~ke ili prilo{ke re~i (grupe re~i) pri in-
terpretaciji primera nominalizovanih struktura. Ovde to ilustru-
jemo zavisnim klauzama sa prosentencijalnim time kome mesto otva-
ra leksi~ka semantika glagolskih izraza DOKAZATI, OBRAZLO@I-
TI, BRANITI SE, ZADOVOQITI SE, TE[ITI SE, POHVALITI
SE; BITI OPTERE]EN i dr.:
(5.1) Veznici dokazuju svoju samostalnost i osmi{qenost jo{ i time
{to izvesne wihove grupacije … predstavqaju sisteme podlo`ne …
zajedni~kim razvojnim usmeravawima (I. G. St., 63); Celo razlagawe
bi se moglo potkrepiti i time da je prisustvo jata u ovoj redakciji sa-
svim razumqivo (I. G. St., 32); Svoju tvrdwu [e{eq je obrazlo`io
time da Amerikanci i posle promene re`ima nastavqaju akciju pro-
tiv Srba na jugu Srbije … (EK); Nemci se o~igledno vi{e ne zadovo-
qavaju time da budu prvi me|u jednakima (EK); Kolon napomiwe, tako-
|e, da se manipulisalo i time da }e izbori biti name{teni i zbog to-
ga {to su strani posmatra~i navodno spre~eni da prate izbore; Go-
spodin Petkovi} se brani time da je on bio u borbi (EK); Ne mo`e da
se pohvali time da qude ume da „pro~ita“ na prvi pogled, ali se tru-
di da to ne ostavqa „te`e posledice“ … (EK); Neprihva}eni mo`e
uvek da se ute{i time da su wegove kolege jo{ mawe prihva}ene …
(EK); Za razliku od mnogih peva~ica, Nata{a nije optere}ena time da
uvek bude doterana kao da upravo izlazi na scenu.
Glagolima u datoj sintaksi~koj vezi prenosi se zna~ewe „~ini-
ti da ne{to postane jasno, razumqivo, dovoqno“ … ili „da bude od
pomo}i“ uz upotrebu odgovaraju}eg sredstva koje tome doprinosi. Za-
visnom klauzom uvedenom prosentencijalnim izrazom time i vezni-
kom referi{e o tome {ta je omogu}ilo da se do|e do toga. Zahvaquju-
}i upotrebi takvih instrumentalskih formi takvo zna~ewe dopune
specifikuje se u skladu sa leksi~kim sadr`ajem upravnog glagola.
3.4.1. Glagolski izrazi kao {to su (PO)MIRITI SE / BITI
POMIREN, SAGLASITI SE / BITI SAGLASAN, UPOZNATI SE /
BITI UPOZNAT, SUO^ITI SE / BITI SUO^EN, RA[^ISTITI
(sa ~ime) … s op{tim zna~ewem „prihvatiti kakvo mi{qewe, stav“,
odnosno „upoznati se, suo~iti se sa ~ijim mi{qewem“, realizuju se
i kao predikati koji upravqaju dopunskim klauzama otvaraju}i me-
sto prosentencijalnom izrazu sa tim. Tako bele`imo primere:
(5.2.1) Neka se na{i ~itaoci, u doba zaraze, pomire s tim da budu malo
neprijatni za qude koji ne jedu bela luka, ali neka se time odbrane od
napasti; … i mladi se mire sa tim da je samo va`no dobiti nastav-
ni~ku diplomu. Sve drugo nije va`no; Mislim da se garnitura na vla-
sti mora pomiriti sa tim da se time {to se izborila za vlast, po
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automatizmu, na{la na meti svih qudi …; ^etiri — pet godina vaqda
nisam mogao da se pomirim s tim da sam emigrant i da je ta stvar de-
finitivno svr{ena; … ali je gotovo izvesno da je napad bio poli-
ti~ki motivisan, pri ~emu su izgleda mnogi pomireni sa tim da }e to-
kom narednih meseci biti jo{ ovakvih incidenata, ka`e se u izve{ta-
ju Rojtersovog izve{ta~a …; SSJ tako|e nije saglasna ni sa tim da
potpredsednik komisije za re{avawe pitawa u P~iwskom okrugu bude
ministar za nacionalne mawine …; Na{a javnost nije upoznata sa tim
da je Slobodan Milo{evi} izazvao i izgubio ~etiri rata u kojima su
mnogi `ivoti izgubqeni …; Upoznati su i sa tim da se ni{ta ne
preduzima da se na Kosmet vrati vi{e od 350.000 prognanih …; Zbog
nedostatka struje `ivinari su u posledwe vreme suo~eni i sa tim da
ne mogu da proizvedu svoju robu. Istina, sve ve}e farme imaju agrega-
te koji rade na naftu …; Zlo~inci se moraju suo~iti s tim da su po~i-
nili zlo~in (EK).
Glagol tipa slagati se (sa kim u ~emu // sa ~im) mo`e imati do-
punu u lokativu ili instrumentalu. Prvom se referi{e o pojedino-
sti u kojoj se manifestuje slagawe, a pri tom se implicira da u osta-
lim stvarima nema slagawa, dok se drugom dopunom iskazuje sam
predmet slagawa, onaj segment stvarnosti koji subjekat prihvata ili
(ne prihvata) kao takav. Tako se upotrebom lokativa presuponira
„~in u kome su u~esnici imali na raspolagawu vi{e mogu}nosti“.
Na takvu interpretaciju upu}uju recimo primeri: Jedni vjeruju da je
Homer historijska li~nost, drugi tvrde da nikad nije `ivio; ali
se i jedni i drugi sla`u da je bio slijep. Ve}ina se, nadaqe, sla`e i
u tome da je bio pjesnik (V. D. EKP, 65). Isto mogu potvrditi i pri-
meri iz elektronskog korpusa u kojima je pred veznikom da eksplici-
rana lokativska dopuna: Od Konta nadaqe, sociolozi su bili pri-
li~no slo`ni u tome da je jedini opravdan razlog postojawa nauke o
dru{tvu wen doprinos primewenoj teoriji napretka; @urajica se
slagao sa Albrehtom u tome da svet nije lak ~oveku; Svi smo se sla-
gali u tome da se me|u nau~nicima koji su se okupqali oko „Prilo-
ga“ i „Kov~e`i}a“ bio u samom vrhu. Ovome treba dodati i primer
strukturiran predlo{kim izrazom u lokativu i prosentencijalnom
re~ju u genitivu koji prethodi sindetskoj klauzi:24 Slo`i}emo se i
u pogledu toga da su pri uobli~avawu tipolo{kog jedinstva vero-
vatno ipak najmawu ulogu odigrali uticaji predromanskog supstra-
ta (I. G. St., 52).
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24 Predlo{ki izrazi, ina~e, doprinose apstraktnijem i preciznijem izra`a-
vawu kakvih sadr`aja tvrdi Q. Popovi} (1966).
Druga~ija je interpretacija primera sa instrumentalskom do-
punom iz istoga korpusa. Za razliku od prethodnih koji su markira-
ni partikularno{}u objekatskog sadr`aja, ovi obuhvataju u potpuno-
sti odre|enu predmetnost:
(5.2.2) Zajedni~ki smo zakqu~ili i slo`ili se sa tim da bi u ovom mo-
mentu odvajawe, u finansijskom smislu RTV Novi Sad, moglo dovesti
do kraha …; Pitali smo nekoliko zvezda doma}e estrade {ta misle o
ovoj temi i da li bi se slo`ili sa tim da im dete stupi u brak sa ne-
kim druge rase, vere ili nacionalnosti? … ali mislim da }e se i mi-
nistar Tadi} slo`iti sa tim da je te{ko na}i na~ina da se uti~e na
wega; Kad sam ponovila da mi je odvratan, slo`io se sa tim da je to
mogu}e, ali to ne mewa ~iwenicu da ja ipak ne mogu da `ivim bez we-
ga; Moramo se saglasiti sa tim da SR Jugoslavija nije Kina; Predstav-
nici doma}e duvanske industrije su se slo`ili sa tim da se ne mo`e
dozvoliti gradwa nove fabrike kada je Duvanska industrija iz Ni{a
jo{ u ru{evinama …; RPC ne mo`e da se slo`i sa time da nenormal-
nost proglasi za ne{to normalno. Hri{}anska zajednica ima u svojoj
osnovi porodicu …; Prosvetni radnici sla`u se s tim da je osnovni
razlog odustajawa od daqeg {kolovawa nedostatak finansijskih sred-
stava za {kolovawe.
Zna~ewe glagola saglasiti se ili slo`iti se opisano je u
Re~niku srpskoga jezika ovako: „1.a. dati pristanak, saglasnost, izra-
ziti, potvrditi svoje slagawe s nekim, ne~im; b. pristati na ne{to,
odobriti“. Ovo drugo podzna~ewe u antonimi~nom je odnosu sa gla-
golom protiviti se („ne slagati se s kim, s ~im, ne pristajati na ko-
ga, na {to“) i realizuje se s instrumentalskom i genitivskom rekci-
jom (npr. s ne~ijim mi{qewem, oko cene). Up. i ovo: @iteqi Pre-
{evske doline i daqe se ne sla`u oko toga da li `ive na jugu Srbi-
je ili na — severnom Kosovu; Nismo se slo`ili oko toga da je neop-
hodno da ha{ki sud na isti na~in optu`i i politi~ke lidere ko-
smetskih Albanaca.
Upotrebu genitivske dopune oko ~ega, pogotovo uz afirmativnu
verziju izraza slo`iti se, biti saglasan, ne bi trebalo smatrati
korektnom, budu}i da se davawe saglasnosti ti~e odre|ene pojedino-
sti, kakve ocene, suda: Prema re~ima dr Mijatovi}a, ekonomisti su
se slo`ili oko toga da za bilo koju varijantu postoji cena koja se
pla}a na kra}i i na du`i rok …; Saglasni smo i oko toga da se po-
{tuju kolektivni ugovori i upu}ujemo poziv predstavnicima vlade
da nastavimo daqe razgovore …; … socijalista Dragan \urovi} je
rekao da su se predsednici klubova slo`ili oko toga da vanredne
izbore treba odr`ati 22. aprila.
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Ukoliko se dve pojave upu}uju jedna na drugu, tj. dovode u vezu,
tada se to mo`e iskazati i na planu zavisnoslo`ene re~enice ~ije su
predikacije povezane zavisnim veznikom da i obaveznim prosenten-
cijalnim izrazom u instrumentalu pseudosocijativnog tipa: sa tim.
U funkciji upravnog predikata nalaze se tipi~ne lekseme POVEZA-
TI, BITI POVEZAN (sa ~im):
(5.2.3) … a to treba povezati sa tim da ne sme da se dozvoli da ~etri-
sto hiqada do petsto hiqada Albanaca koji nisu dr`avqani SRJ …;
… ja ne posedujem nijedno od dru{tvenih obele`ja koja se ~esto pove-
zuje sa tim da je neko nedovoqno crn; … nije imao igra~e koji bi omo-
gu}ili odbrani da predahne i napadu da do|e u {ansu, {to je povezano
i sa tim da je od prvog do posledweg minuta na{u ekipu nosio tempo
koji se nametnuo … (EK).
3.5. [to se ti~e lokativskih prosentencijalnih izraza, oni obi~no
prethode klauzama sa da kada wima upravqaju glagoli ~iji sadr`aj
ukqu~uje zna~ewa tipa „osnova“, „metafori~ne spacijalnosti“ i dr.
Tako imamo slede}i obrazac: P (V, V+N) + Prosent (PO /PREMA; U,
NA TOME + Lok) + Conj (DA).25
Gramatikalizovano mo`e biti, dakle, i zna~ewe tipa osnov i
kriterij upotrebom kataforskog elementa po / prema tome u spoju s
veznicima koji uvode zavisnu klauzu kojom se eksplicira kakav de-
taq raspoznavawa. Wih bele`imo uz glagolske izraze kao {to su
RAZLIKOVATI (SE), CENITI, SUDITI, (PO)ZNATI ili BITI
POZNAT, UPAM]EN (po ~emu):
(6.1) Prema tome da li se kriteriji za ocenu dela nalaze unutar samog
dela, ili … i izvan … metodolo{ki razlikujemo dve vrste kritika
(R. @. NK, 23); Amerika je uvek bila poznata po tome da }e se u svetske
doga|aje ume{ati i stati na pravu stranu samo ako je iscrpla sve dru-
ge alternative …; Ina~e, o albumima sudim po tome da li me pro|u
`marci ili ne (EK); Ve} smo rekli da se proizvo|a~i zemqoradnici
razlikuju po tome da li upotrebqavaju ralicu, plug ili traktor (EK);
Predsedni~ki izbori u Francuskoj 2002. godine osta}e upam}eni i po
tome da su kandidati relativno kasno objavili svoje namere (EK); …
jer oni vrednost beogradskog re`ima cene samo po tome da li je on ko-
operativan, pa im olak{ava realizaciju ciqeva ili poku{ava da im
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25 Ovom prilikom iskqu~ujemo objekatski tip lokativa s predlogom o, koji se
pojavquje uz glagole intelektualno-komunikativnog sadr`aja, {to se tako|e gramati-
kalizuje u zavisnoj re~enici pomo}u pronominalnog izraza o tome, npr.: Mo`da
treba da razgovaramo o tome da vrate zlato koje su odneli ~etrdeset prve (EK); …
brojni umetnici {irom planete ma{taju o tome da izla`u u Wujorku … (EK).
se suprotstavi (EK); … a znao ga samo po tome da je u kwi`evnom svetu
pripadao onoj velikoj kwi`evnoj boemskoj porodici (EK).
Uz odre|ene grupe glagola gramatikalizuje se na planu slo`ene
re~enice i specifi~an vid lokalizovawa kakve apstraktne pojave,26
npr.: Dvojnost se o~ituje i u tome da on kao sve{tenik i tuma~ Bi-
blije, svestan da je u woj veoma osu|eno la`no prorokovawe …; …
wegova mo} ispoqavala se u tome da se pojavi ili da nestane bez na-
jave …; Su{tina ovog novog re`ima ogleda se u tome da se medika-
menti na recept moraju propisivati obavezno u dva primerka …; Da
je i sam umeo da u`iva u tome da ujutro iza|e da kupi hleb, mleko i
novine … (EK).27
Uz glagol raditi u zna~ewu „biti anga`ovan na ~emu, ukqu~en
u kakav posao“ obavezno se eksplicira izraz na tome pred eksplika-
tivnim veznikom da, npr.:
(6.2) Mleta~ka Republika, koja je vrlo energi~no radila na tome, da
ona dobije dalmatinske gradove (S. S. IS, 25); … ali da li su do-
voqno poradili na tome da Srbija ima softverski (high-tech) stra-
te{ki proizvod?; … navode wegove re~i da }e nova vlada raditi na
tome da vrati Jugoslaviju u me|unarodnu zajednicu i sprovede su-
{tinske ekonomske reforme; Veliki podsticaj nema~kim autorima
dolazi od dr`ave, koja posledwih godina ozbiqnije radi na tome da
se ova kinematografija probije na evropskoj sceni; U sada{wem ti-
mu za pregovore o sukcesiji, NIN-u je re~eno da se upravo radi na
tome da se suma koja pripada jugoslovenskim preduze}ima izuzme iz
deobnog bilansa biv{e Jugoslavije.28 Sli~no tome vaqa tuma~iti i
primere sa glagolima tipa anga`ovawa: … u toku mnogih godina ni-
sam se usu|ivao da se dignem u neograni~ene visine i zadr`ao sam se
na tome da uz pomo} svojih zakletvi zagospodarim nekolikim duho-
vima osamnaestog reda (EK).
Uz glagol insistirati ovakvom lokativskom dopunom uvek se sa-
`ima re~eni~ni sadr`aj: Dugogodi{wi stanovnici trustnih oblasti
insistiraju na tome da mogu osetiti nailazak zemqotresa (EK).29
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26 O takvim prostornim metaforama pisala je D. Klikovac (2004: 189–220).
27 Dato sintaksi~ko okru`ewe name}e eksplikaciju prosentencijalnog izra-
za pred veznikom da. Ina~e, glagol u`ivati u mnogo ve}em broju slu~ajeva u na{em
korpusu neposredno je vezan za veznik da.
28 Ovi primeri uz glagol raditi nemaju ciqno zna~ewe, jer se zavisnom pre-
dikacijom referi{e o tome na koju se oblast delovawa (apstraktnu predmetnost) od-
nosi aktivnost ozna~ena glagolom raditi.
29 U ovakvom kontekstu glagol insistirati mo`emo zameniti samo glagolom
tvrditi, a ne glagolima tra`iti, nastojati, zahtevati, koji se daju kao sinoni-
Isti glagol ~esto bele`imo u primerima bez ekspliciranog prosen-
tencijalnog izraza: Uz sve to, Kova~evi} ~esto insistira da je Jovan
Du~i} bio „istinski patriota i rodoqub“ (EK). Analiziraju}i pri-
mere, mogla sam uo~iti da je upotreba sa izrazom na tome markirana.
4. ZAKQU^CI: Na osnovu tipologije obaveznih (i alternativ-
nih) prosentencijalnih izraza uz odre|ene grupe glagolskih izraza
koji se udru`uju sa zavisnom klauzom uvedenom veznikom da, uo~ava-
mo da se apstraktni odnosi „ticawa“, „psiholo{kog udaqavawa“ (pr.
br. 2) ili nasuprot tome, odnosi „usmeravawa“ jedne pojave ka drugoj
(pr. br. 3), tj. „upu}ivawa“ jedne pojave na drugu (tako {to se ta druga
fokusira kao krajwi ciq, kao objekat izbora, kao osnov za prosu|iva-
we itd.) obavezno izra`avaju na planu slo`ene re~eni~ne strukture
ustaqenim vezni~kim spojevima sa pronomenom 2. lica (uz prepozi-
cije ili, alternativno, bez wih). Isto tako gramatikalizovani su i
odnosi „povezivawa“ (tj. neposredne pseudosocijativnosti), odnosno
„su~eqavawa“ dve pojave (pr. br. 5.2) pronominalnim predlo{kim
izrazom sa time, a zna~ewe neophodnog instrumenta koji doprinosi
realizaciji ozna~ene radwe, istaknuto je bespredlo{kim izrazom
time (pr. br. 5.1) pred eksplikativnim veznikom da.
Glagolski izrazi koji upravqaju takvim re~eni~nim struktura-
ma slu`e pre svega za to da se me|u razli~itim predmetnostima (o
kojima referi{u predikacije) uspostavi specifi~na veza, kao uosta-
lom i ve}ina glagola koji strukturiraju tzv. konektivne predikate
(v. Ru`i} 2006a).
Budu}i da prikazane paradigme zavisne sindetske klauze odgo-
varaju pade`nim zna~ewima, onda kada su ta zna~ewa ovako gramati-
kalizovana na planu slo`ene re~enice, tada semanti~ki distinktiv-
nim postaju upravo prosentencijalni izrazi vezani razli~itim
predlozima, a wihovo izostajawe mo`e biti pokazateq i druga~ije
sintaksi~ke semantike. Svakako da bi tome trebalo pokloniti dale-
ko vi{e pa`we u daqim istra`ivawima.
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mi u RSJ. ^ini se da se pri takvom tvr|ewu ne mora podrazumevati i te`wa za pri-
hvatawem sadr`aja tvrdwe, dok primeri bez izraza na tome uz veznik da uglavnom
sadr`e tu semanti~ku komponentu.
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S umm a r y
Vladislava Ru`i}
A FORM OF THE GRAMMATICALISATION OF A SENTENCE MEANING
This research conducted on the examples from the contemporary Serbian language clas-
sifies obligatory pronominal phrases which together with the conjuction da introduce a comple-
ment clause. Further the research identifies groups of verbs in the function of a main predicate
that have a specific gramatic feature to combine with certain forms of a pronominal word. This
makes it possible to see which semantical relations exist among the parts of such complex sen-
tences.
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